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Abstract
Adultery may cause catashophes in a family life. The catasbophe car b€
in tlre form of broken home, divorce, murdo, etc. In The Sca et Lefier, the
catashophe is sendlng Hester Prlne into a prison. She should also wear A
Ietter on her brcast whercvd she goes. The catashoplre h Ngundhuh Wohing
Palerri is Dewi hdladi hecomes a statue and het sons become monkevs.
A compamtive study is a sultable approach to analye thes"e literaq,
works because it contains elements to compare them. The elemenis are
included of the present and the absmt, the experience and its sense, etc.
_ 
The results of thls analysis arc: ArtlNr Dinmesdale died mllsterlously.
There is a picture of A on his breast as a punishment of trts sin. Guarsa and
Gua$i, the sons of pdest Gotafia become monkeys, named Subali and
Sugdwa.
Key words: adultery, catast ophe, and puishment
Pendahuluan
Peneltngkuhaa sepertt dibedtakan dalam surat kabar telah
menjamur dl maslaakat, batk di kalangar atas yaltu orang-orarg
berkantong tebal sampai golongan bawah yary tingkat kehldupannlz
memprihatinkan. Sebenamyd mereka telah mengetahui bahaya
persdingkuhan, terutama mereka yang sudah berumah-tangga. Agama
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pesan agar cupu itu tidak diperlihatkan kepada stapapw. Anjari dengan
senangnya bemair cupu itu di depan adtk-adtknla. Gua$a dan Gua$i
tidak boleh meminjam cupu tersebut. Akhim)'a keduanya mengadu ke
bapalnya dan meminta cupu yallg sama. Resi Gotama memanggil
lsterinya darl bertanya dad nana asal cupu dan siapa yang memberinya.
Dewi In&awati bungkam ddak memberi jawaban; kemudian Resi
Gotana marah dan mengatakan" ditanla tidak menjawab seperti tugu".
Pada saat itu Dewi Indmti berubah menjadi tugu lalu dilemparkannya
dan jatuh di perbatasan Negara Alengka. Resi Gotama semakin marah
lalu melemparkan cupu yarg berisi air kehidupan tersebut dan jatuh di
legeri Ayodya dengan berubah menjadi telaga Sumala. Guarsa dan
Guarsi mengejar terbangnya cupu tersebut dan te{un ke dalam telaga
Sumala serta berebut mencad cnpu tersebut. Karena nafsunya, kedua
ksatria tersebut bembah menjadi kera. Guasa berubah nama menjadi
Subali dan Gua$t berganti nam menjadi Sugriwa. Anjani yang hanla
mengusap lyajahnya dengal atu telaga tersebut, medadi wanita berwajah
kera.
Tokoh utama kedua karla sasta tersebut bungkam saat ditanya
tentang perselingkuhan. Mereka memilih diam dadpada membeberkan
hal yang sebenamya. Mereka menyimpan alasan mengapa mereka
memilih bungkam. Penulis menggunakan studi komparatif untuk
melganalisis kedua karya sasha tersebut leblh dalam.
studi KomparatiJ J
Remark via Pradopo (2002:21) mengatalGn bahwa Sasha
Perbandingan adalah studi sastoa di luar batas-batas satu neged tertentu ,
dan studi hubungan antara kesusastraan satu negeri dengan neged-
negeri laio, tidak hanya perbandingan kesusashaar saja, tetapi juga
perbandingan kesusasaaan dengan eksprest kemanusiaan )'ang lain
seperti agama, ftlsafat, sejarah, dall sebagainya.
Giffod via Endraswa.a (2003:128) berpendapat bahwa studi
sasta banding adalah kajian )"ng berupa eksplorasl perubahan(vicissitude), alternation ( penggantin ), pengembangan ( development),
dan perbedaan ttrnbale baltk di anhra dua karya atau lebih. Sastra
bandingan akan terkait dengan ihwal tema dan ide sastra.
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, 
?enults menggunakan studl komparatif untuI meneanaltsts
xjoula- karya tersebut. Claudio cutuen ( t993 :5 ) dalam buku"nya 7_ieAallenge of Conparative Literature mengatakan;
The 
^comparatisls approach viltd for such a task, is theawareness of certain tension existing between tne local and the
f.f-!_d, 1 if Vou.nrefer..bctween O; particular and ,Jr" g";j. isay tocat. tocale place and oor nation rutionality, countri. resion
cry.-oecause il is won_hwhile to emphasize'tiese c;nccirrai
e).tlemcs dlat encompass a series of geneial opposites aooiica;i;;
otllereni siruadons: between rhe specific cirn:mitance anj the world
lrne_worlos.), bet$Fen the present and fie abse 
. the expcricncp atrd
rrs sense. the I and whatever is alien to it. the perceiled ald rhelonged for, what is and what shouftl be, what exiJts il"t;;;is eternal.
Sastra banding ( cozrp aratiye literatwe ) tjdak hanla terletak padapencarian kfmhipan kemLipan atau persamaan_persamailn, tetaDi iustru
mengafirn kepada pencarian berbagai ketegangan( pnriob ) atauprrDedaan. Kelegangnn atau perbedaan yang dirnalsud Cuillen adalah:(]) antara yang bersifhl local dan universal, (2) antard yans ada dan vansfida.k ada. (3) amara pengalaman dan rasa. (4)'-ta*;;iil;;ifiili
apa saJa Jangasing atau beda, (5) antara yang dilihar dan dihayati danyang otoambakan. dan (6) antara r,znq ada sekarang dan yang abadl(Subhan.2001:17 l8)
-^-,-,-l-:1rlb m:nympulkal bahwa pendekaran komparatif adalahfT_:Tl- , rnt:l T"rlq kepedulian terhadap kelegangan renentuanEra yang bersifar local dan unlversal, atau lebi,h seri;s;tala lnobersifat reflenru dan umum: karakar ah )"ng r"J trl-'r""ri"iJrl"-l"Ependekatan ini berguna untuk meneitanf,an lorr"p ,"ri*i, -*iJ
111lq+ fd1 perbedaan umum yang dapat Ar,J"ptun 
'r,.Oir"#
DerDa-gal sutuasi yang berbeda: antara ruang tingkup khusus and vanooersrar mendunia, antara yang ada dan )ang rldak ada aim#pengaraman dan msa. antara yang ada pada dirinya dan vafls aslnp
-j* y-g diha)atl dan yang dikehendaki. antara -vanp uai a-- raio
senarusnja ada, dan antara png ada kint dan yang abaai.-
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Atas dasar pemiktran dtatas, kedua kary'a sastra tersebut dapat
dtbandingkan dari berbagai segi misalnya antara yang ada pada karya
tersebut dan yang seharusnya ada pada karya tersebut.
Pembaltasan
l. Perbedaan Local dan Universal
Moeliono (1989:802) mengatakan di dalam Kanus Besar Bahasa
Indonesia bahwa selingkuh berarti tidak berterus terang; ttdak Jujur;
suka menyembunyikan sesuatu untuk kepentingan send i;curang;
serong.
Perbedaan local tentang perselingkuhan yang terdapat di dalam
Ngurldhuh Wohing Pakarti dall, The Scarlet Letter adalah pelaku dalam
Ngu dhuh Wohi g Pakerti (NW ) Ilt?tra M $ia dan bathara (dewa);
pelaku penelingkuhan di dalam The Scarlet Lerler ASr) adalah manusia
dan pastur. Dalam dunia wayang, bathara adalah sesembahan para
manusia dan pengatur manusia. Perbedaanya terletak pada hasil
persellngkuhan. Pesellngkuhan Dewi Indradi dan Bathara Surya sampai
membuahkan tiga analq yaitu A njani, Guarsa, dan Guarsi. htlah
petikarmya:
Bethara Surya dengan tangan terbuka melayani dan
menghadiahkan Cupu Manik Astagtna kepadanya. Skandal
berkelanjutan sampai membuahkan tlga orang anak, Dewi Anjanii
Guwarsa, Guwasi. (Poespantng.at,2005:72). J
Perselingkuhan Hester Pr)"ne dengan Arthur Dimmesdale
membuahkan seorang puhi bemama Pea . Berikut ini petikannya:
Above all, the wadarc of Hesteis spiit, at dlat epocl , was perp€tuated
in Pearl.........
Hester PrJirme , nevertheless, the lo ely mother of this one child, ran
litde dsk of eming on the side of undue ser€rity.( Hawthome, 1983 :
ls6).
Di daerah Puritan perselingkuhan dlkenakan hukuman untuk
membuat pelaku menjadi jera atas perbuatannya. Hukuman yang
diterima oleh tokoh utama setelah melakukan perselingkuhan juga
berbeda. Dewi Inrlrati dikutuk menjadl sebuah tugu oleh resi Gotama,
suaminya (di dalaltr.r N\YP, sedangkan di dahm f.Sr, Hester Prine ,
sebagai tokoh utama mendapat hukuman dl penjam dan mengenakan
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l*f 4 g dadanya ke mana dta pergi. Itulah perbedaan tokal )"ngberada di kedua karya sastra tersebur. Bertkut ini p;dkan kalimatnya': "
Ia sangar marah dan mengatala : Dhok ni kol ora renaur. Kol
kDta tugu marungsa i[i" dan menjadijah tugu Dewi Indradi(Poesparingrat, 2005: 72 ) .
Hester PryDne's term of coflfinement was now at an end. Her
prison door was throwr ope[, and she came forth into sunshine,
wfuch, lalling on all alike, seemed, her sick and morbid heart, as if
mea for no other pupose than to reveal the scarlet lette. on her
breast. ( Ha\alhome, t983: t85 ).
Pearl was oow seven Jiears old. Her mother, with [le sfarlct leflcr
on her heasr. gliflering in ils fantasric ernbroidery. had long been a
familiar object to the to\rnwople. ( Hawthome,ig83:zss ):
Bul ber hpsitation was only for an instant, thoueh lonp enouph ro
display a scarlpt lefler on heI breast ( Hawdorne."Ig$:543 ). -
Perbedaan Uniyersal anta]|d. NW dan TSL terletak pada
ketidakmiripan situasi yang mengelilinginya. Situasl yang berada pada
ryWP r'].tnp dengan dunia may dan sihir sedangkan di-Llt dikimas
dengan masyalat yzng bemuansa Katholic puritan. Berikut ini pe{lkan
kalimafn\,,a:
"Guarsa dan Guarsi bersama dua cantdt pertapaan Grastina, yang
bemama Jembawan dafl Me da, lari mengejar Cupu y-g ."i"r"i
di udara iru. Mereka beremp bersami -sama rerjun [e dalam
sendang Sumala dan kesernuary,a beralih wujud metrjadi kera_
Cuwarsa menjadi Subali dan Guwarsa menJadi &rgriw;. Karcna
permpuarl Anjad dan emban Suwareh, hanya dudukldudul di tepi
sendang , mencuci muka dan bermain air dengan tangan dal kaij
mereka. Akibahya mereka mcmpunlai muha.rangai. aan ka<i
kera,. tetapi terap bertradan matrusia biasa. (poespanlograt,
2005:74).
Such occasion might remaind tie elderly ritizcn of dlar period,
before dle lasl war widl England, when Salem was a porr tj is"tf:
nol scorned. as she is now. by her own merc hants, ....He was a
soldjer. legislalor. judge. he r,,as a nrJer in rhe Church;he had ali
Puritadc traits, both good alld evii (Hawthome,lg83: 12f3-126).
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2. Perbedaar Antara yang Ada dan yang Tidak Ada
Perubahan Guasa menjadi kera bemama Subali dan Guarsi
berubah menjadi kera bemama Sugriwa berada dalam pewayangan dan
fdak ada di dalam masyarskat masa kiri. Sugriwa dan Subali yang ada
di dalam.rr'rr? adalah kera png berhati maausia (berhati baik); manusia
rnasa ldni ada )"ng berhati kera (mempuyai watak jelek seperti kera;
termasuk suka berebut apa saja) . Berikut ini petikan kalimatnya:
Sugriwa dan Subalt pun dikuasai oleh egonya karena ingin
memiliki Cupu Manik dengan pamrih. Mereka ingir mencapai
kesempumaan tetapi dengan rasa iri pada Anjani,sehingga yang mereka
dapatkan adalah zrala berubah menjadi kera (Poss paningrat , 2005:77).
Arthur Dimmesdale adalah pastor cerdas dan masih muda. Dia
adalah pastor dt dalam ?SZ yang melakukan penelingkuhan dengan
salah satu anggota jamaah, bernama Prynne. Manusia yang dapat
menahan nafsUnya dan memenangkarm5ra tentu tidak al(an tederumus
kedalam perseltngkuhan apalagt dia seorarg purstor yang seharusnya
mengetahul hukum agama. Apa yang ada dl dalam kedua karya tersebut
tidak ada di dalam masya.rakat ( misaln)" orang berubah menjadl kera
atau pastor yang menuruti nafsunya). Manusia bemdab )"ng berada dt
masyarakat merasa malu untuk melakukan sesuatu )"ng amoral. Hanla
manusia yang tidak kuat imann," cendeflmg melakukan perbuatan
amoral. Yang ada di masluakat adalah manusia Sang baik dan manusia
yang rusak sangat kecitjun almya. Perhadkan petikan kalimat di bawah iini: J
In her late singulai interview with Mr.Dinnnesdale, Hester Prjmne
was drccked at the condition to which she found the cler$nnan
reduced. His nelve seerned absolutely deshoyed. His moral force
was abased into more lhan chfldish weakness ( Hawthome,lg83:
255).
3. Perbedaan Antara yang Dilihat dan yang Dikehendaki
Yang bisa dilihat dan dthayati di dalam kedua karya sasha
teNebut adalah peEeltngkuhan dengan segala konsekweasi png harus
diterima. Resi Gotama, di dalaIrl NWP yang terlalu mementingkan
dirinya untuk bersemedi kelewat batas dan ucapann)a atau kuh,kan )ang
tidak dipikir tertebih dahulu, dtsertat kemarahan yang memuncak
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sehingga harus kehflalgan lsteri dan ketampanan anak. Berikut ini
kalimat petikannya:
Gotana memanggil A4jani datr menan)afar dari mana ia
mendapapatkatr Cupu. KaEna ketakutafl Anjani mernbuka rahasia"
mengahkan bahwa ia me0dapa[afl Cupu dari iburya. [a memanggiJ
In&adi dan meoan)"kan asal-uslI Cupu, oamun isrcrinya dian
seribu balBsa. Ia saflgat mafitr dan mengatakan: .,Ditakoni kok ora
sernaur. Kok kaya tugu marngsd i*i, "dan menjadilah tugu Dewi
Indardi ( Puspaningrat, 2005: 72 ).
"Kenapa kami mesti menjadi kera- Dimanal(al keadilan di jagad
raya ini" Cotama menanggapi pertanjaafl anaknya " ...kera irtatah
titai yang merindukan kesemFrtraan manusia. Ia paling dekat
dengan beftrk manusia.( Pusparingat, 2005: 74 ).
_ 
Roger Chtllingworth,. di dalam TSI,yang terlalu sibuk dengan
penelitlan dan membaca bulol, harus merlma konsekwensi berupa
perselingkuhan sang istri dengan seorang pastur lantaran kesepian. H-aI
lrf_ fe{adt karena Roger Chilltngworth berangkat ke New Englandbefakangan (tidak bersama rombongan Hester k),nne). Ada bertta
bahwa rombongan Roger Chtllingworth dibqiak dan hamptu
penumpalglya mati. Berita ltu membuat Hester prJmne dan Arthur
Dimmesdale merasa yakin kalau Roger Chtllingwonh mati. Berita
ilulah yang memicu redadin)" perselingkuhar. Berikut inl petikannya:
He was lodged fu prison, not as suspected of any offence, but as the
most cotr'"edent and suitable mode fened with the Indian sagamores
respecting his ransom. His lrame was annouced a5 Roger
Chillingwoah. ThejaiJer, atur ushering him inro rhe room. remainied
a moment, maFeling at the comparative quiet that followed his
enEancei for He$er Prynne had irnrnediatelv become as still as
death. alt[ough tfie child continued to moan. ( liowdrome. I 983: I 78) .
_ _ _ 
Yarg dikehendaki atau )"ng diharapkan di dalam kehldupan
adalai ketenteramar lahir bafiin dalam keluarga: ridak ;da
pe$elingkuhan dan penlksaan dt dalam rumah tangga.
Yang dikehendaki olehJamaah bahwa seorang pastor hendaknya
mempun)ai stkap dan sifat teryujl. Seorang pastu seperti Dimmesdale
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seharusnla tidak melakulqn perzlnaan karena perbuatan itu merupakan
dosa besar. Yang terlihat di masyarakat pastor Dlnmesdale berzina
dengan Hester PrJmne.
Yang terlihat dalam 1r'trP, Batara Guru adalah sesembahan para
kawula, dan seyogyanya menjadi pengayom manusta; kenyataannya
Batara GuIu berselingkuh secara halus dengan A4ant. Aktbat ulah
Batara Gufl, Anjani hamil dan kelak ia akan melallrkan anaknla dan
diberi nama Hanuman. Dia adalah kera lang berbulu putth. Berikut
petikannya :
4. Saat Ini dan yang Abadl.
Apa yang ditakukan Dewi Indadi dan Bathan Intlra dt dalam
^,,r? 
merupakan pemandangan kenikmatm masa klni, tetapl kutukan
Resi Gotama teftadap istednya merupalan hukunan )ang abadi;
kecuali ada makhlul yang menjadi lantamn Dewi Indftdt berubah
menjadi manusia lagi. Di dalam kisah "kahasta gugur" Anita
memukulkan tugu ke kepala Prahasta dar matilah la; hrgu tersebut
berubah menjadi Dewi Indradt. Berikut pedkan kaltnatnya:
Kemudian Anila diutus ke Almgka unftrk merampas Kyai Mentawa.
la merasa kewalahan melawafl Prahasta sebelum merdapatkal
sebuah hgu. Setelal dipukulkaq tugu menjadi Dewi Indmdi dan
Prahasta tewas ( Poespanins-at, 2005:1 19).
Perubahahan waiah dan tangan Aniant menjadi wajah dan tangan,i
kera merupakan hukuman masa kini. Begitu pula dengan Subali dan
Sugriwa )ang seluruh tubuhnya berwujud kera, hal itu merupakan
hukurnan masa fttni ydng karena mengumbar amarah. Aphnya, Resi
Gotama menyarankan anak analmya untuk bertapa agar kehidupannla
lebih baik Subalt bertapa hgalong ortbrya aftinya menggelantung
seperti kelelawar. Yang dimakan han)" sesuatu lang masuk ke
mulutn)r. Sugriwa bertapa ngidang, artinya hanya makan dedaunan.
Tempat mereka bertapa di hutan Sonyapd[ggo di lereng gunung
ArgosonF. AnJa\i benapa r.ya thoka diam dat berendam di air tanpa
busana seperti kodok . Anjanijuga hanya rukan dedaurnn yang masuk
mulutnya. Bathara Guru timbd syahwat ketika Anjani bertapa tanpa
pakatan. Kama kepunyaan Batara Guru jatuh di atas daun ditelan Anjani,
dan hamilah Anjani. Setelah melahirkan, Anjani berwqiud seperti
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#rff*Y#,*Tll- vang ada pada tahap abadl atau t anggen gt.
.....kini perg'iah kamu benapa agar supaya kau cepat meniadimanusia yang 
.e',pu_u............sita; i"i sr_d;;?;;;:";l:y l""ft*.sc" di tereog sunutrB .qrg._rf. !r# tfi"#,gdrorg. Dergetantung seperti kalonf t titetariar t, k Lt;i;;;:kepala di bawah, dan [any; ,,ur"a kj"u 
";;;;; j;;;";ifim-durnya. Serelah berrah; hiun rapa ngalon8. ia ,*i"if 
"Jila"iberirmu_ ringgi dan ddafi lasi il.ddrllA;- i.;,i;;;: ::_tseram Guru metrgakui Anomd sebagai putranya d;-;ffi;;;;
-ll1 1.,* i1p*1,*r. x,** 'n"rit& e"d. G;'il"#;i,;p[fa-kera putih. Beram Narada di."bd" ,"rgg";d"ng sJJrj;;nila Oiru ), )lang kemudian dialuin!" sebagai;d a# ii#."riiiJaya Anila.....Serelal melahtukan. ;
rnarusia ( poespadngrar, ,oor,ru.rr\! kembali berwuiud sepeni
. 
" 
.M:.ntlggalnya Anhur Dimrnesdale di dalam rsL dengan ganbarnuruf A di dadarla merupakan hukun
aturan 
.asama ."p.,*,ils-";;;iffifl ltfr,ffi- ffl-ffflmembekas dan meninggalkan- lesin 
.1het 'y_c ,d;;;i; t#rerus mengingar unhrk rida_k beruuat-ketrinlan-sep-eru* 
^;'ffi;ifipastor teEebur. .Berlku I kalimar petikannya:Now, at 6e dead- hou., he stands 0p before you ! He bids vou Iookagain ar Hesrei s scader terler! il" ,;ili; j,,,, ;riti"ilmysterious horror. it is but the sfiadow of whi, f," mr^ 
"r.i,fil#Dreast. 
^and 
lbal even lhis. his o!r,n rrd srigrna, ; ;;;,;;";:rJpe oI w_hal has seared his inrnosr trelrt s*a an, 'f,e;#i
:':esD'oo ^99d. 
judSmefl on .i_..r A"h"raf 8"i0il,", j*ffi
wrtress of it! ( Hawthome. t 983: 338 J.
, ^_ - . 
YTq udltgkrr.rg int adalal perselingkuhan anmra Hefler pr!,nne
frf,,ffi '.#ft{ltf;;ilffi ,ffi4;Hir#,
'l pray you. good sir." sard he,"who is this womar? and whereforerssne bere set up to p[bli. shame?, you musl nepds be a sEanser inmts Fgion. 6iend,-a wered the townsnan, bofonl;;;:ll;:qrestio,er ar his savage .ompanio,: ""t";,;;;ilffirryi#;
Bahastra Volun;A lA /I Nonor l, Ohobet 20tt
heard of Mistress Hester P$mne, and her evil doings. She hath
raised a geat scandal, I pmmise you, in godly Master Dimmesdale's
chuch." ( Hawthorne,1983: 170 ).
Yang abadi atau yang langgeng dalam TSL adalah keadaan Hester
Prynne bersama alaknya yang kuat memikul beba[ berupa menahan
malu akibat berbagai cacian orang-orang Purttan dt New England
lantalan pelbuatan persetingkuhan yang dilakukan Prynne. Adultery atau
perselingkuhan akan menjadi Angel atau malaikat atau kesucian selah
bertaubat dan mohan ampun kepada Tuhan , dtsertai niat baik untuk
tidak mengulangi perbuatan dosanya. Kesabamn, ketabahan, dan
ketekunal Prynne dalam menerima hujatan dan hukuman da_rl
masyarakat dan pengakuan masyzrakat atas ketatlahan Prynne
merupakan keabadian atau kelanggeflgafl. Berilot lnl petikannya:
But there was a more real life for Hester P{.rme , here in New
England , thdn in that unknown rcgion where Pearl had lound a
home. Here had bem her sin: here her sorrow; and here was yet to
be her penitence.......Women, more especially, in the continually
recuring trials of womded, wasted, wronged, misplaced, or erring
and sirfid passion, or with the dreary bffdm of a heart unyielded,
because unvalued and unsought, come to Hester's cottage,
dema ing why they were so wrctched, and what ihe relnedy! She
assured them , too, of her ffrm beliet that, at some brighter period,
when the world should have g.own ripe for it, in Heaven's own
iime,......Earlier in 1ife, Hester had vainly imagired that she herself
might be the destined prophetess, but had long since recognized the
impossibility that ary mission of divine and mJ,sterious buth shoutd
tle confided to a woman stained with stn, bowed dowll with shame,
or even burdened with a life 
-long sorrow. The ange-l ard apostle of
the coming revelation must be a woman, indeed, but lofty, pure, afld
beautiful; and wise, morcover, not though dusky griel but the
ethercal medium ofjof and showing how sacxed lo\,€ should make
us happy, by the tuest test of a life successful to such ar end!(
Ha$/thome,1983:344,345 ).
Terdapat perbedaan di dalam kedua karya tersebut. Arthur
Dimmesdale sebagai pastor yang banlak pengalaman di dalam
memimpin jamaah gerejanya, tetapi dia belum mempunyai perasaan
lebih jauh di dalam bercinta. Dlrmesdale belum merasakan bagalmana
Jtka isterinya dtganggu orang [aln. Yang ada saat itu dia bisa mensakar
kenikmatan bercinta tanpa memiki*an reslko dan akibatn)". Dewi
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Indadi juga hanya menuruti perasaan kesepian dalam d iny,a. Dia tida*
berfikir lebth jauh akan a}ibat perselingkuhan te6ebut. Dia tidak mau
menimba pengalaman seseorang tentang orang yang melakukan
pe$elingkuhan. Dia hanya menurut nafsunJ.a untuk meniknati dan
memenuhl perasaarmya. Sebenamya, seseorang yang masii merasakan
sakit kalau dicubit, maka dirinya tidak usah mencubit orang lain.
Seseorang yang merasa sakit kalau isterinla diganggu orang lain, maka
tidak usah mengganggu ishi orang lain.
Yang ada saat ini Sugriwa bertapa ngidang atau memakan
dedaunan. Yang abadi adalah kelak Sugriwa menjadi rqia kera dan
membantu Rama membebaskan Sinta darl cengkeraman Rahwana di
Alengka. Hastl Sugriwa bertapa, berprihatin, bersemedi, dan menahan
nafsu, dia merasakan kebahagiaaa sebagai raja kera.
Perbedaal yang ditemukan antara TSL dar, NtyP dapat disimak
berikut:
JENIS TSt. NWP
Pelaku selinskuh He.ster Pnarc Dewi hdradi
Pembongkar
perselingkuhan
Resi C,otama (petapa/al i
semedi/orary sakti )tidak banFl( wattu
untuk istdnya
Roger Cillingworth
(dokter/ilmuwar/ahli
metaphisis/paranonnaD
tidak baryak waktu untuk
ishinya
Pengumbar nafsu dan
mala!etaka
Arthu Dimmesdale(meninggal dan di
dadanya ada huruf A
s€bagai hukuman)
Hester PDme dihutumdipenjara karena
b€rselingkui, di dadanya
ada huruf A =
adultery/perzinaan
Dewi Indradi berselingkul
aldbnya dikutuk menjadi
sebuai tugu.
Anjani dar emban herwajah
kera karma kena air telaga
Sumala sewaktu berebut
cupu madc astagina.
Cuarsa meojadi Subali dan
Cua$i menjadi Sugriwa-
Ke duanya medadi kera
karena berebut cupu di
telasa
Athir penderitaan Hester Prjme menladi
panut n ora[g sekjtamF
atas ketabaian hul(uman
yang disandangnF
Dewi Indmdi beruiah
menjadi dewi lagi Anila
mukulkan tugu tersebut
dalam pera.ng Alengka-ls
Palrcawati.
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Anjani setelah bertapa ,
melahfukan fuioma[ mal(a
berubah seperti semula.
Sugdwa-Subali menjadi
saki setelah bertapa
ryalong dan trgidang. Dewa
m€nghadial*an Dewi Tard
setelah keduanla
memba$ni Lembusum dan
Mahesasu? petryerang
Kahyangan. Stgriwa
kera
Kesimpulan
Atas dasu pembahasan pada novel The Scarlet l*tter ka\z
Nathaniel Harrythone dan ceita peldek Ngundhuh Wohiry pakerti karya
Pranoedjoe Poespanin$at, penuhs dapat mengambil beberapa
kestmpulan sebagai berikut :l. Terdapat kemiripan terna dl antara ke dua naskah te$ebut.
2. Ke dua naskah berathtr dengan kebaha$aan setelah mengalami
berbagal tartangan.
Malapetale akan muncul apabila nafsu ttdak dikendalikan.
Nafsu lang tidak terkendalt akan merusak kedudukan
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